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LJUDSKA PRAVA U SIROMAŠTVU 1
U povijesnoj osnovi europskih integracija, kao i u fazi pristupanja svake nove članice, leži nada 
u bolje sutra, u gospodarski napredak države i pojedinca. U radu se istražuje u kojoj je mjeri 
siromaštvo poticaj migriranju radne snage u potrazi za kvalitetnijom i sigurnijom egzistenci-
jom unutar EU-a. Materijalna dobra osobe, obitelji i države pretpostavka su ostvarenja ljud-
skih prava. U radu se istražuju podatci Eurostata o stanju u RH nakon petogodišnjeg članstva 
u EU-u. Budući da su migracije radne snage potaknute materijalnom oskudicom, na razini 
Europske unije neizbježno dolazi do relociranih obitelji, ali i imovine. Zbog nade u povratak i 
obiteljskih veza koje se održavaju ovisno o tradiciji i osjećaju pripadnosti nacionalnom identi-
tetu, nesumnjivo dolazi do usporednih bračno-imovinskih ili partnerskih režima. Uredbama 
EU-a iz 2016. godine uspostavlja se mehanizam pojačane suradnje u imovinskim učincima 
braka i registriranih partnerstava. Istražuju se uzroci i nastoje se predvidjeti posljedice sve 
brojnijih transnacionalno relociranih obitelji.
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ska	komisija	ne	prihvaća	bilo	koju	odgovornost	za	namjenu	sadržanih	informacija.	(This paper has been 
co-founded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020) Project PSEFS - Personalized Solution in 
European Family and Succession Law n. 800821-JUST-AG-2017/JUST-JCOO- AG-2017. The content of this do-
cument represents the views of the author only and is his sole responsibility. The European Commission does not 
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains).
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cajem	 Ujedinjenih	 naroda	 i	 međunarodnih	 ugovora.	 Doista,	 na	 međunarodnom	
planu	mnogo	je	lakše	postavljati	apstraktne	pravne	standarde	glede	političkih	i	gra-
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Povijesno	 je	 obitelj	 bila	 primarni	 amortizer	 kriza	 preko	 kapitala	 akumulirana	 ge-
neracijama,	što	je	u	komunističkim	zemljama	bilo	prekinuto	revolucijom,	naciona-
lizacijom,	podruštvljivanjem	 imovine.	Zbog	 tih	povijesnih	okolnosti	građani	u	RH	




ski	suverena,	što	 je	povijesno	bilo	gotovo	nemoguće.	Tijekom	povijesti	 imovina	 je	
bila	 nedjeljiva	 od	 obitelji	 jer	 je	 bila	 uvjet	 opstanka	 i	 egzistencije.	Običajno	 pravo	
pa	poslije	 i	građanski	zakonici	suptilno	su	normirali	pravila	nasljeđivanja	 imovine,	
napose	poljoprivrednih	zemljišta,	kao	pretpostavke	opstanka	novih	generacija	obi-



















































nula	 je	projekt	praćenja	 stanja	kako	bi	 se	do	2020.	godine	oko	dvadeset	milijuna	
građana	u	zemljama	članicama	EU-a	odmaknulo	od	socijalne	 isključenosti	 i	 rizika	
od	siromaštva.7	Teško	je	procijeniti	u	kojoj	je	mjeri	u	realizaciji	te	politike	ostvaren	






































U	 teorijskim	raspravama	o	dostojanstvu	 ljudskih	bića	polazi	 se	od	premise	da	 svi	
koji	pripadaju	 ljudskoj	vrsti	 ipso facto	 imaju	 i	 taj	posebni	normativni	status	koji	 se	
jednostavno	navodi	kao	„dostojanstvo“.9	 Ljudsko	dostojanstvo	uvijek	 ima	socijalni	
karakter.	Čovjek	se	prema	čovjeku	mora	odnositi	kao	prema	bogu	u	ljudskom	biću,	









ostvarenje	 talenata	 i	dobar	 život.	U	 tome	delikatnom	balansiranju	podjednaka	 je	
9 Viola	2013,	287.
10 Ibid.,	289.










































































omogućava	ulaganje	u	drugu	nekretninu	u	 toplijim	krajevima	 (Portugal,	 Španjol-
ska,	 Grčka…)	 radi	 provođenja	 slobodnog	 vremena	 i	 najčešće	mirovine.	 Psihološke	
veze	s	domovinom,	zemljom	podrijetla	održavaju	se	preko	prve	generacije	uselje-
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Uredbama	iz	2016.	provodi	se	pojačana	suradnja	u	nadležnosti,	mjerodavnom	pra-




Viši	 socioekonomski	 status	vjerojatno	će	utjecati	na	bolje	poznavanje	 i	 korištenje	
pravnim	instrumentima	zaštite	vlasničkih	prava	u	skladu	s	prevladavajućom	slobo-
dom	izbora	imovinskih	režima	u	bračnim	ili	partnerskim	zajednicama.	Stoga	pret-
postavljamo	da	 će	 građani	 koji	 iz	 „starih“	 zemalja	 članica	 ulažu	 u	 nekretnine	 biti	



















ženost	sustava	socijalne	sigurnosti	 i	 takozvanih	dobrostojećih	welfare state	dovodi	
do	priznavanja	djelomičnih	–	start aid,	a	tek	poslije	i	svih	prava	iz	sustava	socijalne	





































































































ta	 jedna	petina	 samačkih	domaćinstava	 (21,9	%)	u	 zemljama	 članicama	Europske	
unije	u	2016.	godini	bila	 je	 izložena	riziku	od	siromaštva.19	Egzistencijalna	nužnost	
imovine	stečene	u	obitelji	bila	 je	uz	emotivnu	povezanost	 faktor	koji	 je	povezivao	





























21 Ibid., 34. 
22 Ibid., 38.







Podatci	Eurostata	za	2016.	pokazuju	da	 su	 stranci	posebno	 izloženi	 riziku	od	siro-
maštva.	Na	području	28	zemalja	članica	9,7	%	stranaca	bilo	je	izloženo	opasnu	riziku	




















































The history of European integrations, as well as the accession of each new member state, is 
based on the hope for a better future, the economic progress of the state and the individu-
al. The paper examines the impact of poverty on labor migration. Citizens of the EU member 
states are in permanent search for a better quality of life and more secure existence within 
the EU borders. The material goods of a person, family, and state are a prerequisite for the 
realization of human rights.The paper compares EUROSTAT data af ter five years of Cro-
atian membership in the EU. Migrations of labour within the EU caused by economic crisis 
inevitably result in relocated transnational families and their property . The hope of return to 
the home country  and maintenance of  family ties, which depends on tradition and sense of 
national identity inevitably leads to parallel matrimonial or registered partnership property 
regimes. The 2016 EU Regulations establish a mechanism authorizing  enhanced cooperation 
in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions on 
the property regimes of international couples, covering both matters of matrimonial property 
regimes and the property consequences of registered partnerships.
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